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MONTHLY STATISTICS OP REGISTERED UNEMPLOYMENT IN THE EUROPEAN COMMUNITY 
MARCH I977 
Between the end of February and the end of March, the number of registered unem­
ployment in the European Community­ as a whole fell by a quarter of a million, that 
is, by 4·3 percent. At the end of March, some five and a half million people were 
on the registers of public employment offices. This corresponds to 5«3 % of the 
civilian working population of the Community. It is likely that the reduction in 
March was largely seasonal. 
During March, the number of registered unemployed fell for the second consecutive 
month in every member country of the Community but the size of the March reduction 
varied considerably from country to country : 11 % in the Federal Republic of 
Germany, 8 % in the Netherlands and Denmark, 3 % in France and the United Kingdom, 
2 % in Belgium and 1 fo in Italy and Ireland. 
The only countries to record a decrease compared with the same month last year 
were the Federal Republic of Germany (­ 9 %) and the Netherlands (­ 8 $); in the 
other countries, unemployment increased, + 27 % in Denmark, + 16 % in Belgium, 
+ 9 Ì° in France, + 8 % in the United Kingdom and + 6 $ in Italy. 
The seasonally adjusted trend of registered unemployment in the Community as a whole, 
which broadly speaking levelled­out some twelve months ago, continued at the same 
high level. A breakdown of the trends in the number of unemployed by sex shows that 
there are still more unemployed men than women but that the proportion of women in 
the overall figures has gone up since March 1974· The proportion stood at 34·2 % 
in March 1974»' 34.4 $ in March 1975, 36.8 % in Ma*oh 1976 and 39.1 % in March 1977. 
The number of unfilled vacancies was slightly higher than in the previous month. 
This statistical te legram is c i rculated regularly about the 20th of each month in German, English and 
French. It is compi led by EUROSTAT in con junct ion wi th the Directorate General for Socia l Affairs. 
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I. Registered unomployed (000's) 
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ff 1975 
fi 157 (> 
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January 1977 
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582,5 
L 074,? 
1. 060,3 
190,2 
921,0 
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1 089,9 
1 2-48,9 
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ι 300,5 
r 603,2 
r 491,3 
March 1977 1 084,2 
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1 020,6 
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1 290,? 
839,0 
451,2 
March 1976 
(I. Registered unemployed as % 
Of civilian working population 
1 190,2 
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767,7 
450,3 
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III. Now royistrationsto unomplbyment 
(000's) 
Durin/; December 1976 Τ 
During January 1977 Τ 
During February 1977 Τ 
IV. Unemployed under 25 years 
a) as a % of all registered unemployed 
. Juno. 1976 Τ 
September I976 Τ 
Dcicember I976 Τ 
January 1977 Τ 
February 1977' Τ 
February 1976 Τ 
b) in thousands 
February 1977 T 
M 
F 
February 1976 T 
M 
F 
V. Unemployed foreigners (OOO's) 
January 1977 τ 
February 1977 ^ 
VI. Vacancies 
a) recorded during the month 
December 1976 Τ 
January 1977 Τ 
February 1977 Τ 
b) unfilled at end of month 
January 1977 T 
February 1977 T 
Karch I977 T 
B R 
DEUTSCH 
LAND 
306,2 
416,8 
267,0 
(?) 25,7 
23,6 
·· 
: 
105,0 
107,7 
131,4 
160,2 
190,9 
201,9 
2.24,;; 
244,1 
FRANCE 
201,4 
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37,6 
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42,2 
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ANNEX 
TECHNICAL KOTE CONCERNING FIGURES OF REGlSTEHKD UNEMPLOYMENT AND VACANCIES 
This Stati etica] Tele­pram in baaed on national data on numbers of perrons registered at public 
employment offices. The inforration is obtained by regular transmission to the Statistical Office of the 
European Coa'tnunities. The definitions liave been standard i ?.?d in a number of respects but complete comparability 
is not possible; national legislation and administrative practices are too different. The statistics are 
therefore useful rtainly fer studier, of. trends. Similarly the baser, of calculation of the percentages of 
registered unemployment in the civilian working population have been standardized in a number of respects. 
They arc therefore somewhat bettor suited for comparison of trends than ara unemployment rates calculated 
nationally 'on different banes in the various countries. However, it nrust be emphasized that the degree of 
standardisation is insuffi cient to permit reliable comparison either of absolute levels or of rates of unem­
ployment) any such analysis must be irr.de with extreme caution. 
For Xe^ister^d^uuei­jp^cy/c^uit ^  the following data have bean used < 
F.n. OF GEHKAHY » Unemployed according to the definition of the Bundesanstalt für Arbeit, namely persons 
without job seeking permanent werk for at lest 20 hours a week. 
FRANCE > As defined by the Minis tère ¿u Travail and r e g i s t e r e d a t the Agence National pour l 'Emploi ι 
persons without work a v a i l a b l e to s t a r t work immediately and seeking permanent employment for 
a t l e a s t 30 hours a week. 
ITALY I Personi', registered in classes I and II on employment exchange list3 provided by the Ministero 
del Lavoro e d­jlla Prcvidtnaa Sociale. These comprise unetiployed persons who have worked 
before as well as young persona under 2.1 years and other persons seeking their first job, 
including those v:ho hi­ve finished their ]cg<tl military service and are seeking work. 
BETKEiiLANDS s Persona under 65 years, as norrrally covered by statistics of the Kinir.teric van Sociale Zaken, 
who do not have or no longer have a job, and are seeking full­time work for 30 houre or more 
a week. 
BELGIUM 
LUXEMBOUii; 
Persons out of work on register at the Office National de l'Emploi, comprising unemployed 
persons receiving benefit, other persons seeking work κΐιο are obliged to register and persons 
seeking work registered voluntarily. 
Persona without a job between 16 and 65 years seeking full-time work (at least 40 hours per 
week) provided they arc available on the labour market and registered at the Administration 
de l'Emploi. 
UNITED KINGDOM < Unemployed persons registered for employment at a local employment office or careers office 
on the date of the monthly count who on that day have no job and are capable of and available 
for work for more than 30 hours a week. These statistics are compiled by Department of Employment 
for Great-Britain and Department of Manpower-Services for Northern Ireland. 
IRELAND 1 Unemployed persons on the Live register capable of work and available for a job comprising 
claimants to Unemployment Benefits, applicants for Unemployment' Assistance and certain other 
registered persons. 
DENMARK s Unemployed persons aged from about 16 years 
the trade unions' unemployment insurance funi 
eeking work, whether or not they are ­¡embers of 
as counted by Dammarks Statistik. 
Situation at the end of the month means at the last day of the month except for United Kingdom 
where they refer to the second. Thursday of tho month, Ireland to the last Friday of the rionth and Denmark to 
the last Wednesday of the month. All registrations during the month are included and the totals shown gross, 
that is, without deduction of registration­; cancelled during the month. 
The national date, published are absolute figures without seasonal adjustment. For oomparison 
figures for the corresponding month of the previous year are shown. For the chart, seasonal adjustment has 
been done for EUH­9 according to the EUROSTAT method. 
CiXil,ijan_w_&rkinj^populat¿ori comprises persons in employment and unemployed, excluding arced forces. 
For calculation of the percentage of registered unemployed in the civilian working population, national estimates 
standardized according to OECD ilei ini lions have been used. The figures shewn are annual average or mid­year 
estimates of the latest common available year for all countries (i.e. 1975). 
Figures of unfi¿l£d_vacan£ies_ relate solely to vacancies notified to public employment offices and 
are not a measure of total vacancies. Employers may be able to roorait workers without necessarily seeking 
the assistance of public employment offices. 
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